Stephanie\u27s on Newbury (Dinner) by unknown
Appetizers 
Portabello Fritters ....................................................................................................... $ 7.95 
With Roasted Garlic and Radicchio Aioli, Baby Arugula and Shaved Parmigiano-Reggiano 
Fried Green ToDtatoes ... . .. .. ... ..... ..... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .. ..... .. ... .... ... ... . $ 9.95 
With Rock Shrimp and Corn Salad 
SDtoked Sahnon and Potato Cake . .. ... .. .. . ..... .. .. ... .. .. .. . .... .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. ... .. ... .. .. .. $10.95 
Served with a Caviar Vinaigrette, Fried Capers and Chived Creme Fraiche 
Sauteed Crab Cake 
With Corn Salsa 
Fried CalaDtari 
With Vine-Ripttned Tomatoes, Basil, Capers and Balsamic Vinaigrette 
$ 9.95 
$ 8.95 
Grilled ToDtato Brusch.etta . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6. 95 
Side Salads 
Arugula and Gorgonzola Cheese .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .. . .... ........ .. .. .. .. ...... .. .. .. ... .... .. .. .. .. $ 6.95 
With Pears, Spicy Nuts and Port Wine Vinaigrette 
Classic Caesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5. 95 
Mixed Greens ........................................................... .... .... ·.. ... . . .. . . .. . . . . . . ... . ... . ... . . .. . ... . . . $ 5.95 
Specialty Dinner Salads 
Tuna Nicoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.95 
Marinated, Seared Tuna Steak, Haricot Vert, Roasted Thyme and Mustard Potatoes, 
Olives and Eggs with a Shallot-Caper Vinaigrette 
Cobb Salad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. . .. $12.95 
Tossed Chicken, Corn, Tomatoes, Cheese, Onions, Bacon, Avocado and Romaine Lettuce 
with Blue Cheese Dressing 
Peppered Tenderloin ........................................................................................... $13.95 
Served on Field Greens with Tomato and Balsamic Vinaigrette, Crispy Spinach, 
Gorgonzola Cheese, Grilled Onions, and Polenta Croutons 
Grilled Chinese Chicken Salad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12.95 
Served with Wok-Charred Peppers , Snow Peas , Spicy Nuts on Napa Cabbage and 
Radicchio, with a Basil-Rice Wine Vinaigrette and Crispy Wontons 
Untraditional Caesar Salad ................................................................................. $12.95 
Grilled Chicken, Garlicky Tomatoes, Homemade Croutons, Hard-Boiled Egg and Shaved 
Parmesan Cheese on a Baby Head of Romaine Lettuce and Boston Lettuce 
Pasta 
Rotisserie Chicken Pasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.95 
Penne Pasta, Pulled Rotisserie Chicken, Prosciutto, Fresh Peas, Shiitake Mushrooms and 
Vine-Ripened Diced Tomato 
Basil-Pesto Pasta ............................................................................................. $13.95 
Fresh Tomatoes, Mozzarella Cheese, Pinenuts, Pesto, Basil, and Red Onions with Garlic 
Oil Over Shell Pasta 
Santos' Chicken Risotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $14.95 
Creamy Risotto Tossed with Caramelized Onions, Charred Tomatoes, Chicken and 
Asparagus Topped with Asiago Cheese 
Hardwood Grilled Pizza 
Spinach Three Cheese Pizza ................................................................ $11.95 
With Roasted Garlic, Asiago, Mozzarella & Ricotta 
Portabello Mushroom. Pizza ................................................................................... $11.95 
With Fresh Mozzarella and, Grilled Onions Topped with Sun-Dried Tomato Pesto 
Entrees 
House Specialty Meat Loaf.................................................................................... $10.95 
Ground Beef, Caramelized Onions, Garlic Mashed Potatoes, Grilled Asparagus and 
Mushroom Sauce 
Sm.oked Salm.on and Potato Pancake . .... .. . .. . ... ...... .... .... .. ... . .... ... ... ... ...... ... .. . .. . ..... $10.95 
Served with Caviar Vinaigrette, Fried Capers and Chived Creme Fraiche 
Macaroni and Cheese ........................................................................................ $ 8.95 
An Old Favorite Tossed with Monterey Jack and Cheddar Cheese 
Fish and Chips .................................................................................................... $11.95 
Served with Radicchio-Garlic Tartar Sauce 
Stephi Burger ............................................................................................... $ 9.95 
Ground Aged Sirloin Topped with Cheddar Cheese, Caramelized Onions, Bacon and 
Sauteed Mushrooms 
Grilled Chicken Breast ............................................................................................. $10.95 
With Garlic Mashed Potatoes and Grilled Vegetables 
Deep Dish Chicken Pot Pie . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . $ 14.95 
With Roasted Fall Vegetables Under a Sage Biscuit Crust 
